











































































































































































































































































合もある.そ¢他目 たらと(意味Iの申)" •• 恩うと(意味 I の喧渇、意晴 E の@)~
“ ょうで(意味Iの⑮)"“ ので(意味Eの哩渇)"も使われる。また、“いつ か
と(意味Iの⑩)"“ てしまうのではないか(意味 Iの骨1)"“ てい〈ょっで(意味




























Aには“いつ 開“今にも " .， てしまいそっ"のような持聞にかかわる表現が
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